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I. Akademischer Teil.
Rostock.
D ie Universität Rostock (Am Blücherplatz) ist diedrittälteste unter den gegenwärtigen deutschenUniversitäten. Sie wurde im Jahre 1419 vonden mecklenburgischen Herzogen Johann Albrecht III.und Albrecht V. begründet.
Die Universität entwickelte sich sehr schnell. Wieaber die übrigen Pflanzstätten höherer Bildung in damaligerZeit, so mußte auch die Rostocker Universität sich durchdie Kämpfe der verschiedenen Jahrhunderte hindurch¬
ringen. Wiederholt stand ihre Existenz auf dem Spiele,und sicherlich würde sie von den Stürmen der Zeithinweggefegt sein, wenn ihre Existenz nicht so fest imBoden gewurzelt gewesen wäre. — So aber rang sie sichdurch, in die ruhigere Zeit einer gedeihlichen Entwicklunghinüber, und heute steht die „Academia Rostochiensis“gefestigter da, denn je. Seit dem vorigen Jahrhundertvon der Huld ihrer Landesfürsten getragen, ist sie inbezug auf schöne Baulichkeiten, wie auch auf ihre Lehr¬mittel gleich den besten Universitäten reichlich aus¬gestattet, ebenso auch mit der entsprechenden Anzahlder Lehrstühle für die betreffenden Disziplinen versehen.Die Rektorwahl findet alljährlich am 1. März, dieEinführung des Rektors am 1. Juli statt. Der Rektorwird aus der Zahl der ord. Professoren von diesen gewählt.Die Dekane wechseln ebenfalls alljährlich am 1. Julinach der Anziennität der ord, Professoren in ihrer Fakultät.Das akademische Konzil besteht aus dem Rektorund sämtlichen ordentlichen Professoren.Die Disziplinarbehörde ist das Engere Konzil,bestehend aus dem Rektor, dem Prorektor, dem Vor-
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Akademische Behörden.
Vorgänger des Prorektors bezw. dem Rector designatus
und dem juristischen Beisitzer.
Kanzler der Universität: Se. Königliche Hoheit der
Großherzog Friedrich Franz IV.
Vize-Kanzler: Kaiserl. Wirkl. Geheim. Legationsrat
und Konsistorial-Direktor Dr. jur. v. Buchka, Stephanstr. 6.
Rektor für 1. Juli 1905/06:
Prof. Dr. Michaelis, Chemie, Bismarckstr. 22.
Engeres Konzil (Disziplinarbehörde):
Rektor: Prof. Dr. Michaelis, Bismarckstr. 22.
Prorektor: Prof. Dr. Lehmann, Paulstr. 52.
Vorg. des Prorektors: Prof. Dr. Geinitz, Augustenstr. 25.
Jur. Beisitzer: Prof. Bernhöft, Friedr.-Franzstr. 35.
Dekane für 1. Juli 1905/06:
theol. Fak.: Konsistorialrat Prof. Dr. Noesgen, N. T., Friedr.-
Franzstr. 84.
jur. Fak.: Prof. Dr.Wachenfeld, Strafrecht pp., St.Georgstr.96.
med. Fak.: Prof. Dr. Müller, Chirurgie, Friedr.-Franzstr. 56.
phil. Fak.: Prof. Dr. Ehrenberg, Staatswissenschaften,
Stephanstr. 13.
Beamte der Universität:
Sekretariat: Universitätsgebäude I. Stock.
Universitätssekretär: Schröder, Georgstr. 111.
Quaestur: Universitätsgebäude II. Stock.
Quaestor: Rechtsanwalt Roeper, Ludwigstr. 331.
Pedelle:
Oberpedell Anthon, Universitätsgebäude.
Pedell Müller, Brandesstr. 10 a.
Verwaltungsbehörde für die Finanzen der
Universität:
Großherzogi. Kommissar: Wirkl. Geh. Reg.-R. Dr.




Zahl der Dozenten: theol. jur. med. phil.
ord. Professoren: 5 6 11 13= 35
Honorarprofessoren: — — 1 — = 1
außerord. Professoren: 1 1 2 8 = 12
Privatdozenten: — — 7 3 = 11
6 7 21 24 = 59
Zahl der Studenten: 57 95 128 343 = 623
„ „Hörer: 2 3 4 32 = 41
664
Gebühren:
1. Immatr. 18 M. (von angehd. Studenten), sonst 12 M.
2. Exmatr. 8 M. resp. 12 M.
3. Promotion: Habilitation:
i.. . c . / Liz. 250 M.theol. Fak. | Dr _ 45Q n
jur. „ „ 360 „ 72 M.
med. „ „ 350 „
Rigor. 550 „
phil. „ „ 250 „ 100 M.
4. Sittenzeugnisse 50 Pf.
5. Auditoriengeld 4 M. fürs Semester.
6. Krankenkassenbeitrag 2 M. fürs Semester.
7. Honorar für Vorlesungen siehe Anschlag im Sekretariat




Schulze, Konsistorialrat, System. Theol., 27. 2. 33,
St. Georgstr. 80.
Noesgen, Konsistorialrat, Neutest. Exeg., 31. 3. 35,
Friedr.-Franzstr. 84.
Hashagen, Prakt. Theol., 4. 10. 40, Zelckstr. 11.
Walther, Kirchengesch., 7. 1.46, Gehlsdorf, Gehlsh. Str. 27.Köberle, Alttest. Exeg., 27. 6. 71, Friedr.-Franzstr. 23.
Außerordentlicher Professor:





Bernhöft, röm. u. bürg. R., 25. 6. 52, Friedr.-Franzstr. 35.
Matthiaß, röm. u. bürg. R., 26. 5. 55, Stephanstr. 13 a.
Sachsse, öffentl. R., 8. 4. 51, St. Georgstr. 2.
Lehmann, Deutsch. R„ Handelst, bürg. R., 11. 10. 58,
Paulstr. 52.
Wachenfeld, Straf.-R., Prozeß- u. Konkurs-R„ 8. 10. 65,
St. Georgstr. 96.
Hübner, deutsch, u. öffentl. R„ Augustenstr. 108.
Außerordentlicher Professor.
Fischer, röm. u. bürg. R., 31. 5. 74, Paulstr. 28.
Medizin.
Ordentliche Professoren.
Schatz, Geh. Med.-R., Gynäkolog., Doberanerstr. 142.
Thierfelder, A., Geh. Med.-R., Patholog., 26. 12. 42,
Augustenstr. 94.
Langendorff, Physiolog., 1. 2. 53, Paulstr. 5.
Schuchardt, Geh. Med.-R., Psychiatr., 3. 8. 48, Gehlsheim.
Barfurth, Kais. Russ. Staats-R. a. D., Anatom,, 25. 1. 49,
Graf Schackstr. 7.
Kobert, Kais. Russ. Staats.-R. a. D., Pharmakolog., 3.1.54,
St. Georgstr. 72.
Martius, Inn. Med., 7. 9. 50, Friedr.-Franzstr. 7.
Pfeiffer, Hygiene, 17. 8. 61, Bismarckstr. 7.
Körner, Ohren-, Nasen-, Kehlkopf-Kr., 10. 5. 58, Friedr.-
Franzstr. 65.
Müller, Chirurg., 22. 6. 55, Friedr.-Franzstr. 56.
Peters, Augenhlkd., 19. 9. 62, Prinz Friedr.-Karlstr. 7.
Ordentlicher Honorar-Professor.
Wolters, Dermatol., 5. 9. 61, Bismarckstr. 10.
Außerordentliche Professoren.
Gies, Chirurg., 3. 11. 45, Friedr.-Franzstr. 19.
Reineke, Anatom., 12. 4. 62, Kaiser Wilhelmstr. 28.
Privatdozenten.
Ricker, Prof., Pathol., 2. 11. 70, Patriot. Weg 102 a.
Scheven, Prof., Psychiatrie., 25. 12. 69, Gehlsheim.
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Akademischer Lehrkörper.
Ehrich, Prof., Chirurg., 20. 5. 70, Friedr.-Franzstr. 57.
Büttner, Gynäkolog., 27. 10. 71, Patriot. Weg 25 a.
Kühn, Inn. Med., St. Georgstr. 73.
Müller, J„ Physiolog., 2. 4. 71, Lloydstr. 10.Brüning, Kinderheilkunde, Brandesstr. 19 A.
Philosophie.
Ordentliche Professoren.
Matthiessen, Physik (liest nicht) 22. 1. 30, Müritz.Geinitz, Mineral, u. Geol., 15. 2. 53, Augustenstr. 25.Falkenberg, Botan., 2. 9. 48, Friedr.-Franzstr. 37 a.
Staude, Kais. Russ. Staats-R. a. D., Math., 27. 3. 57,
St. Georgstr. 38.
Michaelis, Chem., 26. 12. 47, Bismarckstr. 22.
Golther, Deutsche Phil., 25. 5. 63, St. Georgstr. 1 a.
Seeliger, Zoolog., 14. 5. 58, Kaiser Wilhelmstr. 32.Erhardt, Philosophie, 4. 11. 64, Lloydstr. 9.
Ehrenberg, Staatswiss., 5. 2. 57, Stephanstr. 13.
Kern, Klass. Phil., 14. 2. 63, Moltkestr. 45.
Bloch,Mittle. u. neuereGesch., 15.8.67, KaiserWilhelmstr.25.Zenker, Roman. Phil. 17. 8. 62, Prinzenstr. 6.
Luders, Ind. Phil., 25. 6. 69, St. Georgstr. 4.
Außerordentliche Professoren.
Heinrich, Geh. Ök.-Rat, Agrik.-Chem., 13. 4. 45, Landw.
Versuchs-Station, Barnstorf.
Lindner, Engl. Phil., 4. 5. 49, Schröderstr. 48.Will, Zoologie., 17. 1. 61, Langestr. 61.
Stoermer, Chemie, 15. 4. 70, St. Georgstr. 32.
Plasberg, Klass. Phil., 34. 10. 69, Alexandrinenstr. 45.Fitzner, Geographie., 3. 10. 64, Neue Wallstr. 7 a.
Kolbe, Alte Gesch., Kaiser Wilhelmstr. 31.Watzinger, Klass. Archäologie., 9. 6. 77, daselbst 2.
Privatdozenten.
Schäfer, Prof., Gesch., 25. 6. 72, Doberanerstr. 152.Kümmel, Prof., Physik, 25. 3. 66, Alexandrinenstr. 59.Kunckell, Chem., 16. 4. 68, Rost. Haide 1, Chem. Labor.
Akademischer Musiklehrer.





Prediger: Prof. Hashagen, Prof. Walther.
Organist: Akad. Musiklehrer Prof. Dr. Thierfelder.
Küster: Universitäts-Pedell Müller.
Universitätsbibliothek (Univ.-Gebäude, I. Stock).
Bücherausgabe geöffnet von 11—1 Uhr vorm.
Lesezimmer von 9—1 Uhr und 3—7 Uhr.
Arbeitszimmer (Erdgeschoß, rechts) geöffnet von 9—1
und 3—7 Uhr.
Oberbibi.: Prof. Dr. Kern, Moltkestr. 45.
Bibliothekare: Dr. Kohfeldt, Blutstr. 10, Dr. Löckle,
Warnowufer 9, Dr. Vorberg, Moltkestr. 46.
Kanzlist: Schmehl, Niklotstr. 12.
Lesezimmeraufseher: Werner, Krämerstr. 6.
Arbeitszimmeraufseher: Rheder, Fischerbruch 25 a.
Diener: Range, Gehlsdorf, und Thiese, Gr. Lastadie 18.
Seminar für Prakt. Theologie (Univ.-Gebäude).




Direktor: Prof. Barfurth, Graf Schackstr. 7.
Assistent: Dr. Dragendorff, Paulstr. 15.
Diener: Göllnitz, Luisenstr. 20.
Physiologisches Institut (Gertrudenstr.).
Direktor: Prof. Langendorff, Paulstr.
Assistent: Privatdoz. Dr. Müller, Lloydstr. 10.
Kustos: Hof- und Universitäts-Mech. Westien, Gehlsdorf:
Diener: Möller, im Institut.
Pathologisches Institut (Gertrudenstr.).
Direktor: Prof. Thierfelder, Augustenstr. 94.
Assistenten: Privatdoz. Prof. Ricker, Patriot. Weg 102a,
Dr. med. Matz, Niklotstr. 4.
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Akademische Institute.
Volont.-Assistent: Oberarzt Dr. Schmidt, Patriot. Weg 92a.
Diener: Westphal, Luisenstr. 20, und Grugel, Luisenstr. 18.
Pharm, und physiol.-chem. Institut (Gertrudenstr.).
Direktor: Prof. Kobert, St. Georgstr. 72.
Assisten+en: Dr. med. Jürss, im Institut.
Diener: Waetke, im Institut.
Hygienisches Institut (Königsstr. 7).
Direktor: Prof. Pfeiffer, Bismarckstr. 17.
Assistent: Dr. med. Balck, Friedr.-Franzstr. 52, Dr. med.
Buchholtz, Dr. phil. Kappeller, Neue Werderstr. 4,
(Volontär) W. König, Hädgestr. 23.
Diener: Grugel; Hilfsdiener: Schröder, im Institut.
Universitätskrankenhaus (Schröderplatz).
Verwaltung: Direktoren Prof. Prof. Dr. Dr. Martius und
Müller.
Betriebsinspektor: Schwenn, im Haus.
Hausverwalter: Steinbeck, Wismarschestr. 69.
Rendant: Till, Neue Werderstr. 48.
Büreau-Assistent: Brüdigam, Langestr. 41.
Hauswart: Gebhardt, Kassenbote: Boldt, Diener: Lüss
und Riestow, im Haus.
Medizinische Klinik (I. Stock, Flügel).
Direktor: Prof. Martius, Friedr.-Franzstr. 7.
Assistent: Oberarzt Dr. Meinertz, Ärzte: Wölfel, Dr.Wagner,
Roher, im Haus.
Chirurgische Klinik (II. Stock, Flügel).
Direktor: Prof. Müller, Friedr.-Franzstr. 56.
Oberarzt: Prof. Ehrich, Friedr.-Franzstr. 57.
Assistenten: Dr. Becker, im Haus, Dr. Deetz, Schröder¬
straße 49, (Volontär) Dr. Franke, im Haus, (Volontär)
Dr. Plagemann, Luisenstr. 21, (Volontär) Dr.Paschen,
Schröderstr. 4.
Poliklinik für Haut- pp. Krankheiten (Hof).
Direktor: Prof. Wolters, Bismarckstr. 10.





Direktor: Prof. Peters, Prinz Friedrich-Karlstr. 7.
1. Assistent: Dr. Erdmann \ u-,- .,
2. „ Dr. Gumprich/ Klinik ‘
Hauswart: Bruger, Leonhardstr. 17.
Diener: Wilhelm, Klinik.
Frauenklinik (Doberanerstr. 142).
Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Schatz, Klinik.
Rendant: Burmeister, Niklotstr. 9.
1. Assistent: Privatdozent Dr. Büttner.
2. „ Dr. Blanck
3. „ „ Brandenburg
Hebammen: Frau Fründt, Frl. „.. ..




Direktor: Piof. Körner, Friedr.-Franzstr. 65.
1. Assistent: Dr. Meyer, Klinik.
2. „ Dr. Koellreuter, Margaretenstr. la.
3. „ Dr. Kühne, Doberanerstr. 160.
Diener: Lange, Fritz Reuterstr. 49.
Hauswart: Albrecht, Klinik.
Psychiatrische Klinik (Gehlsheim).
Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Schuchardt
1. Assistent: Sanitätsrat Dr. Schlüter,
2. „ Privatdozent Prof. Scheven, Gelsheim.
3. „ Dr. Walther,
4. „ Frl. Dr. Taube,
Poliklinik für Nerven- pp. Kranke
(Universitäts-Seitenflügel).
Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Schuchardt,,






Direktor: Prof. Kern, Moltkestr. 45.
„ Prof. Plassberg, Alexandrinenstr. 45.
Deutsch-philologisches Seminar.
Direktor: Prof. Golther, St. Georgstr. 1 a.
Romanisch-englisches Seminar.
Direktor: Prof. Zenker, Prinzenstr. 6.
„ Prof. Lindner, Schröderstr. 48.
Historisches Seminar.
Direktor: Prof. Bloch, Kaiser Wilhelmstr. 25.
Münzkabinett.
Direktor: Prof. Kern, Moltkestr. 45.
Archäologische Sammlung.
Direktor: Prof. Watzinger, Kaiser Wilhelmstr. 31.
Staatswissenschaftliches Seminar.
Direktor: Prof. Ehrenberg, Stephanstr. 13.
Mathematisches Seminar.




Botanisches Institut und Garten (Doberanerstr. 143).
Direktor: Prof. Falkenberg, Friedr.-Franzstr. 37a.
Botanischer Gärtner: Baum, Kehrwieder 10.
Diener: Gaeds, im Institut.
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Akademische Institute.
Mineralogisch-geologisches Institut (Blücherplatz).Direktor: Prof. Geinitz, Augustenstr. 25.
Diener: Mohn, im Institut.
Zoologisches Institut (Blücherplatz).
Direktor: Prof. Seeliger, Kaiser Wilhelmstr. 32.
Assistent: Prof. Will, Langestr. 61.
Diener: Garbe, im Institut.
Chemisches Laboratorium (Rostocker Haide 1).
Direktor: Prof. Michaelis, Bismarckstr. 22.
1. Assistent: Prof. Stoermer, St. Georgstr. 32.
2. „ Privatdozent Dr. Kunckell, im Laboratorium
3. „ cand. ehern. Dorn, Blutstr. 16.
4. „ cand. ehern. Martinsen, Neue Werderstr. 40.
Diener: Ziems, im Laboratorium.
Physikochemisches Laboratorium (Universitätshof).
Privatdozent: Prof. Kümmell, Alexandrinenstr. 59.
Physikalisches Institut.
Direktor: vacat.
1. Assistent: Dr. Kohlrausch, Augustenstr. 80.
2. „ cand. phys. Plümecke, Augustenstr. 69.
3. „ cand. phys. Rücker, Lagerstr. 13.
Diener Maass, Kröpelinerstr. 2.
Allgemeine studentische Krankenkasse.
Verwalter: der Rektor.
Kassenführer: Prof. Geinitz, Augustenstr. 25.
Ärzte: die Vorsteher der Kliniken und deren Assistenten,




Immatrikulationen an den besonderen Terminen
zu Semesterbeginn, mit besonderer Genehmigung des
Rektors bezw. Engeren Konzils auch noch später. Mit
der erhaltenen Matrikel muß der Studierende sich bei
dem Dekan seiner Fakultät zur Einschreibung binnen
3 Tagen nach der Immatrikulation melden.
Erforderlich für die Immatrikulation ist das Reife¬
zeugnis einer 9Massigen deutschen Vollanstalt bezw.
werden zugelassen: in der theol. und jur. Fakultät nur
Gymnasialabiturienten, in der jur. Fakultät aber auch
Realgymnasialabiturienten, wenn sie in Mecklenburg das
Staatsexamen nicht zu machen beabsichtigen; in der med.
Fakultät Gymnasial- und Realgymnasialabiturienten, in
der phil. Fakultät alle Abiturienten solcher 9Massiger
Vollanstalten, jedoch Realgymnasial- und Oberrealschul¬
abiturienten nur für neuere Sprachen, historische Fächer,
Mathematik und Naturwissenschaften, außerdem werden
in der phil. Fakultät noch die Pharmazie und Zahnheil¬
kunde Studierenden mit der für ihren Beruf vor¬
geschriebenen Vorbildung (Primareife) zugelassen, ferner
sonstige Studierende auch mit dem wissenschaftl. Be¬
fähigungsnachweis für den einj.-freiwilligen Militärdienst.
Zu den Prüfungen werden sie indeß nicht zugelassen.
Annahme von Vorlesungen hat bis zum 9. Mai
bezw. 9. November bei den Dozenten zu erfolgen.
Die gehörten Vorlesungen sind am Semesterschluß vom
15. Februar bezw. 15. Juli ab bei denselben bescheinigen zu
lassen. Es ist mindestens einePrivatvorlesunganzunehmen.
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Vorschriften für Studierende.
Die Honorare sind bis zum 9. Mai bezw. 9. No¬
vember bei Vorlage des Anmeldungsbuches zu regulieren
evtl, setzt der Quästor eine kurze Frist. Wer Stundung
der Honorare wünscht, muß sein Gesuch in der Sitzung
des Honorarien-Ausschusses Ende April bezw. Oktober
persönlich stellen und Unvermögenheitszeugnis vorlegen.
Die studentischen Erkennungskarten sind injedem Semester bis zum 1. Mai bezw. 1. November
auf dem Sekretariat zu wechseln.
Wohnungswechsel ist dort gleichfalls jedesmal
binnen 24 Stunden anzuzeigen, desgl. beim Polizeiamt
der Stadt Rostock.
Der studentischen Krankenkasse gehört jeder
eingeschriebene Studierende an. In Krankheitsfällen be¬
handeln die Direktoren der Universitätskliniken, deren
Assistenten, sowie diejenigen Dozenten der med. Fak.,
welche praktizieren, die Studierenden unentgeltlich. Die
bezügl. Rezepte sind im Sekretariat der Universität bezw.
beim Oberpedellen zur Abstempelung und Eintragung
vorzulegen.
Abgangszeugnisse werden den Studierenden
vom 15. Febr. bezw. 15. Juli ab ausgestellt.
Preisfragen für das Jahr 1905 sind folgende gestellt:
Von der theologischen Fakultät:
Schleiermachers Auffassung vom Wesen Gottes soll nach
seinen Reden über die Religion und nach seiner
Glaubenslehre dargestellt und beurteilt werden.
Von der Juristen-Fakultät:
Die strafbare Teilnahme nach dem Recht der Carolina.
Von der medizinischen Fakultät:
Die Funktionsprüfung des Ohres mittels der Sprache.
Von der philosophischen Fakultät:
Wie entwickelte sich die wirtschaftliche Lage der Hand¬
arbeiter in Rostock während der letzten Jahrzehnte
im Verhältnis zu derjenigen anderer Bevölkerungs¬
klassen?
Von dem Direktor des englischen Seminars in
Verbindung mit den Dekanen der vier Fakultäten:
Das Pagenmotiv im englischen Drama.
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Stipendien.
Verzeichnis der Stipendien in Mecklenburg-
Schwerin und -Strelitz.









Senior der Jur.-Fak. 162,50 Theol.
Hoh.-Luckowsches
von Bassewitz-
Gutsbes. v. B. aufSchrimm 322 ■
Dobbertinsches Klosteramt Dobbertin 350von Bernstorffsches
(ftirBörzowerPredigersöhne)
Pastor in Börzow — ”
von Bergholzsches I. 11.
Beselinsches Famil -Stip.
Meckl. Landtag 350 aller Fak.
Senator Becker-Rostock 120




dorfer I. 11. desgl. 687 u. Med.Beckersches desgl. 240 Theol.
Baerensprungsches SenatorWeltzien-Schwerin 300 bis400 Med.
Berkholz-Thelkower 1. Universität 360 Jur.
desgl. II. desgl. 360 Theol.
desgl. III. desgl. 360 Med.Camerarisches desgl. 150 aller Fak.Cothmannsches desgl. 150 Theol. Jur.Crispinsches desgl. 150 aller Fak.Carolineum Administrat. Neustrelitz bis 120 „von Dornesches Superintendentur Parchim 150 „Dossesches Senior der med. Fak. 150 MedEggebrechtsches Magistrat Wismar 58 aller Fak.Grapesches Universität 150 „
Qrellsches (8 Stipend.) Magistrat Wismar, je (240\ 120 »Heckersches Universität 150
Heidersches SenatorWeltzien-Schwerin 135 Theol. Jur.Hering-Schwedersches Universität 150 „von Holstenisches desgl. 150 Theol.j^oppenstangensches Magistrat Rostock 120 aller Fak.Hallewordtsches desgl. 70 Theol.Hofisch-Intelmannsches Universität 60 aller Fak.
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Stipendien.




Karstensches Universität 150 aller Fak.
Krabbesches desgl. 300 Theol.
Kliefothsches Oberkirchenrat Schwerin 100 n
Knockesches ' Universität 200 Med.
von Krackewitzsches Klosteramt Dobbertin 175 Theol.
Landtags-Stipendien Meckl. Landtag, bis 300 aller Fak.
Lembkesches Senator Lembke-Wismar 150 Jur.
Levenssches Ministerium Schwerin 350 aller Fak.
von Liebeherr-
Sibrandsches R.-A, Dr. Groth-Rostock 325 Theol.
von der Lühesches Universität je 150 r
Martens-Ottosches Administration Rostock 63u.45 aller Fak.
Mollesches Ministerium Schwerin 150U.300 „
Nestorsches Administration Wismar 150
Ohlsches Konsistorium Neustrelitz 120
Pohleysches Universität 240 Theol.
vonRandow-Aubertsches desgl. 350 Med.
Rümkersches I. II. Superintend. Malchin, je 300 Theol.
Ratzeburger Stipendien Konsistorium Neustrelitz 60 u.175 aller Fak.
Sassesches Stipendien R.-A. Dr.Groth-Rostock, je 325 „
Schliemannsches Oberkirchenrat 110 Theol.
Schmillesches Universität 150 alle; Fak.
Schroedersches I. II. Geistl. Min. Wismar, ca. 300U.150 Theol.
Schulzesches Magistrat Güstrow 122,50 aller Fak.
Schweriner „ Schwerin 112 „
Sibrand-Krullsches Administrat. Rostock, je 72 „
von Smithsches (2) Magistrat Wismar, 175 „
Sternberger „ Sternberg, „ 180 „
Stipendienlehn (8) „ Wismar, 120
Tangatzsches Konsistor. Neustrelitz, ca. 120 Theol.
Wackerbarthsches Oberkirchenrat Schwerin 70 „
Wesslingsches 1. II. III. Universität, je 150 „
Willebrandtsches Jur. Fak. Rostock 400 Jur.
Wismarsches Lehn Magistrat Wismar je 120 aller Fak.
Wittesches Universität 150 Theol. Jur.
Wulffensches Magistrat Rostock 36 aller Fak.
Außerdem werden noch Stipendien von Sr. Königl. Hoheit
dem Großherzoge von Mecklenburg-Schwerin durch das Kabinet
und das Ministerium für Unterrichts-Angelegenheiten verliehen.
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Prüfungswesen.
Stipendien werden an mittellose und würdige
Studierende verliehen. Bewerbungen bei Vorlage eines
Unvermögenheitszeugnisses, eines Lebenslaufes und einer
beglaubigten Abschrift des Reifezeugnisses sind, an
Rektor und Konzil gerichtet, an den Inspektor der
Stipendien Prof. Dr. Geinitz im Mineralog. Institut bis
31. Oktober bezw. 30. April persönlich abzugeben.
Bis Ende November haben die Bewerber sich dort die
Formulare für Fleißzeugnisse zu holen, die angenommenen
Vorlesungen darin zu notieren und dann wieder abzu¬
geben. Die Auszahlung der verliehenen Stipendien
geschieht am Semesterschluß.
Prüfungswesen.
1. Erste theolog. Prüfung (Tentamen).
V.-O. vom 5. Februar 1844 und Abänderungen.
Prüfungen 2mal jährlich nach Ostern bezw. Michaelis
in Güstrow. Die Zulassung ist beim Großherzoglichen
Oberkirchenrat in Schwerin zu beantragen bei Vorlage
von Taufschein, Militärausweis, Reifezeugnis, Universitäts¬
abgangszeugnissen über mindestens ßsemestr. theol.
Studium bezw. Sittenzeugnis, wenn bereits längere Zeit
seit Abgang von der Universität verstrichen ist.
Kommission: Vorsitzender: Superintendent Linde¬
mann, Güstrow; Mitglieder: Domprediger Wollenberg,
Güstrow, Prof. Dr. Hashagen, Rostock.
2. Erste juristische Prüfung (Referendar).
V.-O. vom 21. April 1879, 2. Febr. 1886, 27. Febr. 1899.
Prüfungen zweimal jährlich im April und Oktober
in Rostock beim Landgericht. Die Zulassung ist beim
Großherzoglichen Justizministerium zu Schwerin zu be¬
antragen bei Vorlage von Reifezeugnis, Militärzeugnis,
Universitätsabgangszeugnissen über mindestens ösemestr.
jur. Studium, Lebenslauf mit Angabe des Studienganges.
Kommission: Landgerichtspräsident Schulz, Rostock,
Landgerichtsrat Viereck, Güstrow, Landgerichtsrat Eber¬
hard, Schwerin, die sämtlichen ordentlichen Professoren
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der jur. Fakultät der Universität Rostock (siehe Seite 6).
An den einzelnen Prüfungen nehmen außer den richter¬
lichen Mitgliedern je 2 Professoren teil.
3. Ärztliche Prüfungen.
V.-O. vom 19. Juni 1901 bezw. früher,
a) Vorprüfung (Physikum). Gebühr 36 M. bezw. 90 M.
Es finden in jedem Studienhalbjahr am Anfang bezw.
am Schlüsse Prüfungen statt. Die Zulassung ist bei dem
Vorsitzenden der Prüfungskommission zu beantragen bei
Vorlage von Reifezeugnis und Nachweis von 5 med.
Studiensemestern (Anmeldungsbuch).Kommission: Vorsitzender: Geh. Med.-Rat Prof.
Dr. Thierfelder; Mitglieder: PProf. Dr. Langendorff,
Barfurth, Falkenberg, Michaelis, Seeliger.
b) Staatsprüfung. Gebühr 200 M.
Es finden in jedem Jahre 2 Prüfungsperioden statt
von Mitte Oktober bezw. Mitte März bis Mitte August.
Zulassungsgesuch ist an das Großherzogliche Ministerium,
Abteilung für Medizinalangelegenheiten, bis 1. Oktober
bezw. 1. März zu richten und vorzulegen: Reifezeugnis, Vor¬
prüfungszeugnis, Nachweis eines lOsemestrig. med.
Studiums, worauf V2 Jahr am Universitätsort abgeleistete
Militärdienstzeit angerechnet werden kann: Praktikanten¬
scheine der verschiedenen Kliniken pp., Lebenslauf mit
Angabe des Studienganges, Sittenzeugnis der Ortsbehörde
des Aufenthalts des Kandidaten/wenn die Meldung nicht
gleich nach dem Abgang von der Universität erfolgt.
Kommission: Vorsitzender: Geh. Med.-Rat. Prof.
Dr.Thierfelder; Mitglieder: PProf. Dr.Barfurth, Gieß,Ehrich,
Kobert, Langendorff, Martius, Müller, Peters, Geh. Med.-
Räte Schatz und Schuchardt, sowie Med.-Rat Dr. Scheel.
c) Zahnärztliche Prüfung. Gebühr 70 M.
V.-O. vom 5. Juli 1889.
Zulassung wie zu b mit Primareifezeugnis, Nachweis
einjähriger praktischer Tätigkeit in einer zahnärztlichen




Kommission: Vorsitzender wie zu b. Mitglieder:




V.-O. vom 18. Mai 1904 bezw. frühere Verordnung.
Die Zulassung ist bis 15. März bezw. 15. August
beim Großherzogi. Ministerium, Abteilung für Med.
Angelegenheiten, zu beantragen bei Vorlage des Schul¬
zeugnisses, des Lehr- bezw. Vorprüfungszeugnisses, der
Geholfen- und Studienzeugnisse (4 Semester) bezw.
Praktikantenscheine betr. analyt.-chem. und pharm.-ehern.
Übungen (2 Semester) betr. mikroskopischen Unter¬
suchungen von Drogen- und Pflanzenpulvern (1 Semester)
und betr. Sterilisationsverfahren.
Kommission: Vorsitzender: Prof. Dr. Michaelis;
Mitglieder: PProf. Dr. Kobert, Falkenberg, Apotheker
Dr. Schalhorn.
4. Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen.
Gebühren 50 M.
V.-O. vom 15. August 1899.
Es finden jährlich 2 Prüfungsperioden statt, im Juni
bezw. im Dezember. Die Meldung ist an den Vorsitzenden
zu richten und vorzulegen: Lebenslauf mit eingehender
Angabe des Bildungsganges, Reifezeugnis, Studien¬
zeugnisse, Militärausweis, bezw. das Doktordiplom und die
Dissertation bezw. sonstige veröffentlichte Schriften und
Sittenzeugnis, wenn seit Abgang von der Universität
längere Zeit vergangen ist.
Kommission: Schulrat Dr. Strenge, Schwerin;
Mitglieder: Superintendent Dr. Behm, Doberan, PProf.
Dr. Bloch, Erhardt, Falkenberg, Fitzner, Geinitz, Golther,
Kern, Kolbe, Lindner, Michaelis, Plaßberg, Schultze,
Seeliger, Staude, Watzinger, Zenker.
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5. Prüfung der Nahrungsmittelchemiker.
Gebühren: Vorprüfung 30 M., Hauptprüfung 90 M.,
bezw. 30 M., bezw. 60 M. = 180 M.
V.-O. vom 22. Februar 1894.
Die Zulassung ist bei dem Vorsitzenden der Prüfungs¬
kommission bis 1. April zu beantragen. Vorzulegen:
Vorprüfung: Reifezeugnis, Studiennachweis über
6semestr. naturwissenschaftliches Studium und Zeugnisse
der Vorsteher über ösemestr. Arbeiten im chemischen
Laboratorium. Hauptprüfung: Die vorstehenden Nach¬
weise, Vorprüfungszeugnis, Zeugnis über lsemestr.
mikroskopische Übungen und mindestens 3semestr.
Tätigkeit an einer staatlich genehmigten Anstalt zur
Untersuchung von Nahrungsmitteln. Apotheker mit der
Prüfungsnote „sehr gut“ werden ohne Reifezeugnis und
Vorprüfung zugelassen.
Kommission: Vorsitzender: Landgerichtsrat
Schultetus, Rostock; Mitglieder für die Vorprüfung:
PProf. Dr. Falkenberg, Michaelis, ; Haupt¬prüfung: PProf. Dr. Falkenberg, Michaelis, Pfeiffer.
Die Promotionsbestimmungen
erhalten die Studierenden auf Anfordern von den Dekanaten
der betreffenden Fakultäten kostenfrei, auch die sonstigen
gesetzlichen Bestimmungen und Ordnungen für die
Studierenden werden auf dem Universitätssekretariat
kostenfrei verabfolgt.
Studentische Korporationen.
Korps im Kosen. S.-C. Visigothia 11. 1. 82. Blau-
weiß-gold. Fuchsband: Blau-weiß-blau; Perk.: gold; blaue
Mützen, im Sommer: weiße Stürmer.
Burschenschaft in der D. B. Obotritia 21. 1. 83.
Blau-rot-gold. Fuchsfarben: Rot-gold-rot; rote Mützen.Turnerschaft im V.-C. Baltia 9.7. 83. Grün-weiß-rot.
Fuchsfarben: Grün-weiß; Perk.: Silber; grüne Mützen.Akad. Turnverein im A. T. B. Arminia 1. 12. 98.Rot-weiß-rot; nicht getragen.
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Gesangverein im S. V. 2. 5. 86. Abzeichen:Blau-weiß-rote Schleife mit silb. Greif.
Christi. Verb. Wingolf 1. 6. 50. Schwarz-weiß-
gold; Perk.: gold; Mütze schwarz.
Wiss. Ver. Theolog. Studentenverein: 25. 4. 63.
Abzeichen: schwarz-rot-grüne Schleife.Finkenschaft seit 1903. (Wohnungsnachweis,
Bücheramt, Arbeitsamt usw.)
Korporationsausschuß.
Der Vorsitz wechselt zwischen den Korporationen
nach bestimmter Reihenfolge von einem zum andern
öffentl. Auftreten.
Universitätsbuchhandlungen:
G. B. Leopold (Behrens), Blutstr. 14.
Stiliersche (Taubmann), Steinstr. 6.
Universitätsbuchdruckerei:




Die Stadt Rostock liegt an dem Ausgangspunkt des
Warnowflusses, wo derselbe sich zu einem breiten
Gewässer den sg. Breitling erweiternd, schließlich in
die Ostsee mündet. Die alte Burg Rostock (vor 800 Jahren
ungefähr) lag auf dem rechten Warnowufer. Nach
ihrer Zerstörung baute man am gegenüberliegenden
linken Ufer den Ort wieder auf. — Rostock ist eine der
bedeutsamsten Städte aus der alten Hansezeit. Bei einem
Gange durch die Stadt, besonders die Altstadt, werden
wir mannigfach an diese alte Zeit des trotzigen Bürgertums
gemahnt. Heute hat Rostock ohne das zur Stadt
gehörende Ostseebad Warnemünde über 55 000 Ein¬
wohner und dank seiner vorzüglichen geographischen
Lage wird es sich wie bisher stetig weiter entwickeln.
Von Rostock führt uns in wenigen Stunden die Eisen¬
bahn nach der Millionenstadt Berlin, von Rostock führen
uns zugleich auf kürzestem Seewege die großen Fähren¬
verbindungsdampfer, auf welche der ganze Eisenbahnzug
direkt übernommen wird, nach Dänemarck bezw. Kopen¬
hagen, dem nordischen Berlin. — Durch diesen über
Rostock führenden internationalen Verkehr kehren jährlich
Tausende von Fremden in Rostocks gastliche Mauern ein,
ganz abgesehen von dem Fremdenzufluß, den das Seebad
Warnemünde mit seinen fast 20 000 jährlichen Fremden
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hierherführt. Rostock ist in dem letzten Dezennium eine
Fremdenstadt geworden mit einem großen Zentralbahnhof,
mit elektrischer Straßenbahn und sonstigen vielen Ein¬
richtungen der Neuzeit. Eine Menge prächtiger öffent¬
licher Bauten zieren die Stadt, Plätze prangen im Sommer
in frischem Grün mit herrlichem Blumenflor und Spring¬
brunnen. — „Rostock ist nicht allein eine interessante,
sondern auch eine hübsche Stadt“, das ist das Urteil
gewiß aller Fremden, welche uns besuchen.
Sehenswürdigkeiten.
Die Kirchen Rostocks stammen sämtlich aus dem
12. bezw. 13. Jahrhundert bis auf die neue Kirche in der
Kröpelinertor-Vorstadt. St. Jakobikirche, dreischiffige
gotische Kirche. — St. Marienkirche, ein Kolossalwerk
baltischer Gotik. — St. Petrikirche mit gewaltig
hohem Turm, 414 Fuß. - St. Nikolaikirche (Nikolaus,
Patron, der Seefahrer und Fischer). Gotischer Hallenbau.
Der Turm stammt aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts.
Die Kirche des Klosters zum heiligen Kreuz (hinter
der Universität), ein Bau reiner Gotik. — Die Katholische
Kapelle am Schröderplatz vor dem Kröpelinertor. Die
Synagoge an der Augustenstraße, 1898 erbaut.
Öffentliche Baulichkeiten. Am Blücherplatz:
Das Großherzogliche Palais, die Universität, das
Mineralogische Institut und Geologische Landes¬
museum, das Zoologische Institut, das Kloster zum
heiligen Kreuz, das Kröpelinertor. In der Kröpelinertor-
Vorstadt: Am Schröder- bezw. Gertrudenplatz: Das
Universitäts-Krankenhaus, die Anatomie. An der
Doberanerstraße: die Frauenklinik, die Augenklinik,
die Ohren- pp. Klinik, das botanische Institut. An der
Ulmenstraße: die Kaserne des Füsilier-Regiments. Am
Neuen Markt: das Rathaus. An der Steinstraße: das
Steintor. Am Rosengarten bezw. an der Wallpromenade:
das Stadttheater, das Kunst- und Altertumsmuseum,
das Ständehaus, die Friedrich-Franz-Knabenschule,
das Postgebäude, dieGroße Stadtschule (Gymnasium pp.).
An der Schwanschenstraße das Land- und Amtsgericht,
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die Sparkasse. An der Langenstraße: das Oberlandes¬
gericht. Der Hafen, demselben gegenüber die Landes¬
irrenheilanstalt Gehlsheim. An der Schwaner Land¬
straße: der Wasserturm, der Schlachthof.
Öffentliche Plätze und Denkmäler. Blücher¬
platz mit dem Denkmal des Feldmarschalls v. Blücher
vor der Universität. Rosengarten an derWallpromenade
mit dem Standbild des Großherzogs Friedrich Franz III.
am östlichen und dem Kriegerdenkmal am westlichen
Ende. Denkmal des Afrikareisenden Pogge vor dem
Garnisonslazaret, Kaiser Wilhelmplatz an der gleich¬
namigen Straße zum Zentralbahnhof. Denkmal des
Pastors Slüter, des Reformators Rostocks, bei der Petri¬
kirche mit prachtvoller Aussicht über das Warnowtal.
Bismarcksäule in den Barnstorfer Anlagen vor dem
Kaiserpavillon.
Kunstgenüsse, Vergnügungen, Vereine pp.
Stadt-Theater. Spielzeit von Ende September bis
Palmsonntag. Opern- bezw. Schauspielpreise I. Rang
und Proszeniumsloge 4,50 bezw. 3,50 Mk., I. Rang 3,50
bezw. 2,75 Mk., I. Parkett 2,75 bezw. 2,25 Mk., II. Parkett
2,25 bezw. 1,75 Mk., Parterre 1,25 bezw. 1,— Mk., II. Rang
Balkon 1. 3. Reihe 2, bezw. 1,50 Mk., 4. Reihe 1, —Mk.,
II. Rang Seitenplätze 1. Reihe 1,50 Mk., 2. und 3. Reihe
1, Mk., Stehplätze 1 Mk. bezw. 1,25 und 1, Mk.,
III. Rang Balkon und Seitenplätze (die beiden ersten
Reihen) ,80 Mk., III. Rang Tribüne ,40 Mk., Steh¬
platz ,25 Mk. Studentenbilletts. Kleine Preise bei
klass. Aufführungen, ca. um die Hälfte billiger.
Konzerte: Singakademie (Königl. Musikdirektor,
Professor Dr. phil. Albert Thierfelder). Aufführung großer
Oratorien und Chorwerke mit namhaften Solisten und
dem Städtischen und Theaterorchester. Konzertverein.
Aufführung von Instrumental- und Vokalkonzerten mit
bedeutenden Künstlern und Solisten. Stadt- und Theater¬
orchester (Musikdirektor Heinrich Schulz) bietet vorzüg¬liche Kammermusikabende, Symphonie- und Populär-
Konzerte. Kapelle des Füsilier-Regiments Nr. 90.
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Sehr besuchte Populär-Konzerte auf Mahn & Ohlerichs
Keller pp. Sonstige Konzerte auswärtiger Künstler.
Wissenschaftliche Vorträge: Aula-Vorträge der
Professoren und Dozenten in der Universität im Winter,
ln der Aula der Großen Stadtschule ebenfalls
wissenschaftliche Vorträge.
Bälle der verschiedenen Klubs. Studentenball
im Januar. Tanzfeste der einzelnen akademischen
Korporationen.
Vereine pp.: a) wohltätige: Allg. Armenkranken¬
verein. Alexandrinenstift, Ferdinandstr. 4. Elisabetheim,
Friedrichstr. 33. Krüppelheim, Alexandrinenstraße. Tier¬
schutz-Verein. Lokalkommitte für das Friedrich Franz-
Hospiz in Müritz, b) sonstige: Rostocker Anwalts¬
verein. Ärzteverein. Frauenbildungsverein. Herberge zur
Heimat, Hartestraße 20/21. Zweigverein der Kaiser-Wil¬
helmstiftung. Verein für Kinderhorte. Marien-Frauen-
verein zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter
Krieger. Mecklenburg. Landesverein zum Roten Kreuz.
Missionsverein. Maria-Marthaheim, Heimathaus für junge
Mädchen, Schnickmannsstraße. Meckl. Pestalozziverein.
Rostocker Lehrervereinigung. Pädagogischer Verein.
Flottenverein etc.
Naturforschende Gesellschaft. Stenographen-
Vereine. Ferner: Krieger- pp. Vereine, Männer- pp.
Gesangvereine.
Sportvereine: Ruderklub. Meckl. Yachtklub. Turn¬
vereine. Tennisklubs. Fußballklubs. Radfahrervereine.
Logen: „Irene zu den drei Sternen“, „Tempel der
Wahrheit“ und „Prometheus“ (verbunden), Blücherstr. 22.
„Loge zu den drei Sternen“, ■Schwanschestr. 3.
Gemeinwesen.
Rostock hat eine fast ganz selbständige Verwaltung, ist
gewissermaßen ein Staat im Staate Mecklenburg. Der Groß¬
herzog von Mecklenburg ist der Lande Rostock usw. Herr.
An der Spitze dieses großen Gemeinwesens steht „Ein Ehr-
barerRat“ mit3Bürgermeistern und 12Ratsherrn unddiesem
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zur Seite gestellt die „Ehrliebende Bürgerschaft“ (60
Männerkollegium).
Abgaben. In Rostock gilt das progressive Steuer¬
system. Die Steuer wird alljährlich festgesetzt und
entspricht der Größe der Kommune, ist im Verhältnis zu
andern Gemeinwesen gewiß nicht hoch. Die Großherzog¬
lichen und die Staatsbeamten pp. sind steuerfrei und
zahlen nur zu dem s. g. Brandwachen- und Leuchtengeld pp.
und zu Armenzwecken 1 % ihres Einkommens.
Schulgeld. Gymnasium,Realgymnasiumjährl. 140M.,
in der Vorschule 80 M. - Realschule jährl. 90 M., Vorschule
60 M. — Volksschule bis 8 M. jährlich. - Höhere
Privat-Mädchenschulen. Schulgeld in den höheren
Klassen 140—150 M., in den niederen 60—100 M.
Wohnungsverhältnisse. Im Vergleich zur
Größe der Stadt wohnt man in Rostock nicht teuer.
Die kleineren Wohnungen sind verhältnismäßig teurer
als die großen vornehmeren Wohnungen. Kleinere und
mittlere Wohnungen kosten durchschnittlich 400—800 M.,
größere und Villenwohnungen 900 -1500 M. bezw. 2000
bis 3000 M. für Einfamilienhäuser. Kündigungsfrist bei
kleineren und mittleren Wohnungen meisthin vierteljährlich,
bei größeren dagegen meist halbjährlich. Wohnungs¬
wechsel um Ende und Anfang jedes Vierteljahrs.
Möblierte Studenten woh nun gen 12—30 M.
monatlich einschl. Aufwartung. Die Rostocker Finken¬
schaft hat für die Studierenden einen Wohnungsnachweis
eingerichtet.
Besichtigung der Stadt.
Vom Zentralbahnhof führt den Fremden schnell die
elektrische Straßenbahn in das Zentrum des gastlichen
Rostocks zu dem von hohen Bäumen umschatteten
Blücherplatz mit dem Bronze-Standbild des Feld¬
marschalls Gebhard Lebrecht von Blücher, modelliert
von Schadow. Das Denkmal wurde am 26. August 1819
enthüllt. Es trägt die Goethesche Inschrift: ln Harren
und Krieg, — In Sturz und Sieg, — Bewußt und groß, —
So riß er uns -— Vom Feinde los. Feldmarschall
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von Blücher wurde bekanntlich am 16. Dezember 1742
in Rostock geboren. Sein Geburtshaus stand in der
nahen Blücherstraße in dem jetzt umgebauten Hause




Am westlichen Ende des Blücherplatzes steht vor
uns das Universitätsgebäude an der Stelle des Hofes
der Schweriner Bischöfe, welcher 1419 der Universität
zugewiesen wurde. 1565 durch Feuer zerstört, wurde in
den nachfolgenden Jahren daselbst während der Regierung
der Herzoge Johann Albrecht I. und Ulrich das sog.
weiße Kolleg erbaut, welches fast 300 Jahre seinen
Zwecken diente. In den Jahren 1867—1870 wurde dann
für das bereits sehr baufällig gewordene Kolleg nacli
den Plänen von Luckow durch Willbrandt und Prahst
das heutige Universitätsgebäude, ein Bau der nord¬
deutschen Backstein-Renaissance, aufgeführt. Der Mittel¬
bau mit seinem durch 3 Rundbogen abgeschlossenen
Giebel überragt den ernsten Bau. Ober dem Portal mit
seiner Inschrift: „Doctrina multiplex, veritas una“ sehen
wir das Reliefbild des ersten Kanzlers der Universität des
Bischofs Heinrich III. (von Wangelin) von Schwerin invollem Ornat mit segnend erhobener Rechten, rechts und
links davon die Figuren des ersten Rektors Petrus
Stenbeke und des damaligen ersten Bürgermeisters von
Rostock Heinrich Katzow. Zu beiden Seiten des großen,
buntgeschmückten Mittelfensters befinden sich in säulen¬
gestützten Bogennischen die Standbilder der beiden
Stifter der Universität Herzoge Johann IV. und Albrecht V.
von Mecklenburg, darüber die Rundreliefs der Großherzöge
Friedrich Franz I. und II. Die Tafel über dem Fenster
trägt die Inschrift: „In honorem dei Fridericus Franciscus II.
hanc domum academicam a. s. MDCCCLXVII condidit.“
Im Mittelfeld des Giebels ist das Landeswappen angebracht
und ■ die beiden Seitenfelder zieren die Reliefs des
Ministers von Schröter und des Vizekanzlers von Both.
Auf den Pfeilern an den Ecken des Gebäudes sowohl als
neben dem Mittelbau stehen die allegorischen Figuren
der 4 Fakultäten pp. und zwar links am Mittelbau
zunächst die Theologie, rechts die Jurisprudenz, an der
südlichen Ecke die Medizin, an der westlichen die
Philosophie, ferner an den Ecken in der Kröpelinerstraße
die Botanik bezw. die Astronomie. Den um den Bau
laufenden Fries zieren Portraitköpfe hervorragender
Gelehrter der Universität aus dem 16. und 17. Jahrhundert,
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des Mediziner Jakob Borsing, Theologen David Chytraeus,
Juristen Cothmann, des Philologen Caselius usw. Ferner
befinden sich an der Nordfront in der Kröpelinerstraße
ebenfalls in säulengestützten Bogennischen die Stand¬





deren Regierung das frühere weiße Kolleg aufgebaut
worden war. Über der von 4 Säulen getragenen Eintritts¬
halle liegt die Aula. Dieselbe schmücken inwendig an
der Ostwand die lebensgroßen Ölbilder des Herzogs
Johann IV. und des Großherzogs Friedrich Franz II.
In dem breiten Deckfries befinden sich 16 Bilder von
Professoren, die an der Universität früher gelehrt haben.
Das Universitätsgebäude enthält außer den Auditorien
und Verwaltungsräumen die fast 200000 Bände zählende
Bibliothek mit ca. 800 Handschriften.
Neben dem Universitätsgebäude liegt das s. g.
Neue Museum mit Mineralogischem Institut und dem
geologischen Landesmuseum, demselben schräg gegenüber
das Zoologische Institut (fr.Oberappellationsgericht), neben
diesem die Hauptwache und daran das einfache Groß¬
herzogliche Palais. Der Thorweg zwischen Zoolog.
Institut und Museum führt uns auf den Hof des 1272
gestifteten, früheren Cisterzienser-Klosters zum
Heiligen Kreuz mit gotischer Hallenkirche. Die
Kirche ist im Jahre 1899 einer gründlichen Reparatur und
Wiederherstellung unterzogen und dient jetzt neben den
Klosterinsassen auch den Universitätsangehörigen als
Gotteshaus. Die Königin Margarethe von Dänemark
errichtete dasselbe 1270, wie die Inschrift besagt. Die
Kirche birgt in ihrem Innern manches Sehenswerte.
Wenden wir uns an der Universität wieder vorbei
zur Straße, so gelangen wir durch die Pädagogienstraße
zur St. Jakobikirche und von dort zurück durch die
Kröpelinerstraße zum Kröpelinertor (1281 schon vor¬
handen). Vor demselben die große feste Brücke,
welche
die Vorstadt mit der Stadt verbindet. Dort liegen nach
Westen zu das Universitätskrankenhaus und die sonstigen
medizinischen Kliniken und Anstalten. Wir biegen aber
vom Tor links in die schattigen Wallanlagen ein,
kommen auf der Promenade dort an der s. g. Teufels¬
kuhle, einem tiefen, geheimnisvoll umbuschten Weiher
vorbei zur kanonenbesetzten Anhöhe, von der man
einen herrlichen Überblick über die beiden Vorstädte
Rostocks, die Steintor- und die Kröpelinertor-Vorstadt
hat. Dann schreiten wir weiter um den Weiher unter
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mächtigen Bäumen herum zur Promenade, am kleinen
Wasserturm vorbei, werfen einen Blick vom hohen
Gelände in die untere Partie der Anlagen und ge¬
langen so zu der großen Wallpromenade Rostocks, wo





findenden Freikonzerte der Militärkapelle ergeht. Am
Westende dieses mit herrlichen Blumenbeetanlagen
geschmückten Rasenplatzes steht das Kriegerdenkmal
von 1870/71, am östlichen Ende das Standbild des
Großherzogs Friedrich Franz III. (von dem Mecklen¬
burger Wandschneider, 1901). In der Mitte an der
Promenade liegt das 1905 durch einen großen Flügel¬
anbau bedeutend erweiterte Hauptpost- und Tele¬
graphenamt. Westlich davon die Große Stadtschule
(Gymnasium), östlich davon die Friedrich-Franz-
Knabenschute, neben dieser im Osten das nach den
Plänen des Baurats Möckel 1889 1893 erbaute Stände¬
haus, das Verwaltungsgebäude der Landstände beider
Mecklenburg mit schmuckem Treppenhaus und gewaltigem
Lichthof. Daneben das alte (1261) Steintor, dessen
Dach und Turm 1904 erneuert sind. An der inneren
Seite sehen wir die 3 Wappen der Stadt und die beiden
Inschriften: „Periculum ex alios capito, quod tibi ex usu
siet“ und „Sit intra te concordia et publica felicitas“.
Ober den Straßendamm erblicken wir links auf dem
sg. Rosengarten das nach den Plänen des Architekten
Seeling-Berlin 1894/95 erbaute Stadttheater und diesem
gegenüber an der Straßenecke das Kunst- und
Altertums-Museum.
Wir wenden uns nun in die Stadt hinein durch das
Steintor, die Steinstraße zum „Neuen Markt“ mit Rat¬
haus und Ratskeller. Der Bau des Hauses wurde
schon ca. 1250 begonnen und erst ums 14. Jahrhundert
herum vollendet. Der Vorbau stammt aus dem 16. Jahr¬
hundert. Bei Wiederherstellung des Ratskellers im Jahre
1903 wurde dem alten Baustyl besonders Rechnung
getragen. Im Innern des Rathauses bewundern wir die
Ratsstube mit Wandgetäfel aus dem Jahre 1605 und die
Bildnisse mehrerer Bürgermeister aus den früheren Jahr¬
hunderten, den Fürstensaal mit Gemälden deutscher
Kaiser und mecklenburgischer Herzoge.
Vom Markt wenden wir uns dann in die Blutstraße,
der Hauptstraße Rostocks, was Handel und Verkehr
anlangt. Rechts biegen wir in die Ziegenstraße zur
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St. Marienkirche, die besonders sehenswert ist. Von
hier aus begeben wir uns über die Koßfelderstraße durch
den Vogelsang nach dem Platz „Am Schilde“. Hier
interessieren uns besonders die schönen gotischen Giebel¬





„An der Hege“ und „Hinter dem Rathause“ weitergehen
zur Großen Wasserstraße. Wir verfolgen diesen Straßen¬
zug weiter, gehen über die „Viergelindenbrücke“ zur
St. Nikolaikirche, besichtigen auch diese, um von
dort durch die Lohgerberstraße über den „Alten Markt“
zur St. Petrikirche zu gelangen. Hinter derselben das
Slüterdenkmal, welches dort dem einstmaligen Magister
Joachim Slüter, dem Reformator Rostocks, errichtet wurde.
Von der Mauerbrüstung aus hat man hier einen herrlichen
Überblick über das Warnowtal.
Unser Weg führt nun durch den „Amberg“ am
Katharinenstift vorüber zur Grube und von dort zum
Strand und Hafen, schreiten denselben entlang und
steigen gegen Westen auf die sg. „Fischerbastion“.
Von hier herrlicher Blick auf das jenseitige Ufer: Dorf
Gehlsdorf, Irrenheilanstalt Gehlsheim. Diesseits nach Süd¬
westenNeptun (Schiffs-)Werft, Dorf Bramow und Marienehe.
Hiermit schließen wir unsere Wanderung und kehren
den Promenadenweg zum Kröpelinertor zurück, um eines
der vielen gastlichen Wirtshäuser der Stadt aufzusuchen: In




Die nähere Umgebung der Stadt bietet außer dem
nahen Stadtpark mit Weißem Kreuz, Schweizerhaus und
Einsiedler, den gleichfalls mit der Straßenbahn zu
erreichenden Barnstorfer Anlagen mit Trotzenburg und
Kaiserpavillon nichts Besonderes. Dagegen ist die
weitere Umgebung unserer Stadt um so reichlicher
bedacht. Rostock liegt eben an der „Wasserkante“ und
darum umgeben uns eine große Zahl der besuchtesten
Ostseebäder, die wir von hier aus mit Eisenbahn, mit
Dampfschiff, mit Segel- oder Ruderbooten und vor allem
mit dem Fahrrad in kürzester Frist erreichen können.
Wer Radfahrer ist, wird kaum eine bessere Stadt als
Rostock zu abwechselungsreicheren Ausflügen finden.
Ostseebad Warnemünde. Per Eisenbahn 20 Min.,
Hin- und Rückfahrt II. Kl- 80 Pf., III. Kl- 50 Pf. Per
Dampfschiff 1 Stunde, jede Fahrt 25 Pf. Mit dem Fahr¬
rad in 40 Minuten zu erreichen. — Durch eine große
Anzahl von Lokalzügen und fast 20 täglichen Dampfer¬
fahrten wird der überaus rege Verkehr zwischen Rostock
und diesem herrlichen Seebad vermittelt. Gegen 20 000
Fremde zählt Warnemünde in der Badezeit und wenn
dann die lieben Rostocker auch noch ihr tägliches
Kontingent dahin entsenden, dann ist es ein Gewoge auf
den Promenaden und an den Konzertplätzen des Bades,
wie es in dem größten Weltbade nicht belebter sein
kann. Und trotzdem kann auch der die Ruhe liebende
Besucher in Warnemünde mit seinem regen Schiffs¬
verkehr stille leben. Er kann sich in der Umgegend an
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dem ländlichen Leben im stillen Bauerndorfe laben, kann
auch die nahe große Waldung per Dampfboot, zu Rad
und auch zu Fuß aufsuchen. Warnemünde hat fast
4000 Einwohner, die sich teils von dem Fremdenverkehr
dort ernähren, teils Seefahrt und Fischerei betreiben,
ln Warnemünde ist auch der Hauptseeverkehr nach
Rostock hinauf und hier ist auch die große internationale
Reiseverbindung zwischen Deutschland und Dänemark
durch die großen deutschen und dänischen Fährschiffe,
welche den ganzen Eisenbahnzug vom Lande direkt auf
sich aufnehmen und nach der dänischen Küste, nach
Gjedser überführen, von wo der Zug den Landweg nach
Kopenhagen weiterläuft. FahrpreisWarnemünde-Kopen-
hagen: II. Kl. 18,40 Mk., III. Kl. 10,40 Mk. Hin- und
Rückfahrt. Täglich 2malige Verbindung von jeder Seite,
Fahrzeit zur See 2 Stunden, bis Kopenhagen noch
4 Stunden. Von Warnemünde bezw. von Rostock aus
kann man mit den großen Seedampfern im Sommer
täglich Fahrten nach den Seebädern Müritz und Graal,
Wustrow und Ahrenshoop in der östlichen Richtung und
nach Heiligendamm, Brunshaupten und Arendsee in der
westlichen Richtung unternehmen, außerdem bringen
die kleineren Dampfboote uns über den Breitling
nach dem am Wasser und Walde herrlich gelegenen
Schnatermann bezw. Markgrafenheide, von wo aus
wir eine Wanderung in die meilenweit am Seegestade
sich hinziehenden schönen Waldungen (Laub- und
Nadelholz) machen. Auch der Ausflugsort Wilhelms¬
höhe ist zu Fuß in 50 Minuten von Warnemünde zu
erreichen. Er liegt an der s. g. Stolteraa im Nadelwald.
Die Stadt Doberan (5000 Einw.), gleichfalls ein
idyllisch gelegener Kurort, der uns wie ein kleines
thüringisches Städtchen anmutet, und in dessen nächster
Nähe sich das alte Seebad Heiligendamm befindet, ist
von Rostock aus in 30 Minuten per Eisenbahn und in
1 Stunde per Fahrrad zu erreichen. Im Sommer Tages¬
karten zur Hin- und Rückfahrt II. Kl. 80 Pf., III. Kl. 50 Pf.
Das Stahlbad liegt unmittelbar am Bahnhof. Der Ort
ist von bergigen Laub-Waldungen umschlossen. Früher
war er Sommerresidenz des Großherzogs. Die
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heutigen Gebäude deuten noch darauf hin. Sehr
sehenswert ist auch die dortige alte Kirche, ebenso
die Kapelle in dem nahen Althof. Eine Kleinbahn
bringt uns von Doberan zu dem 1793 begründeten,





Bahnhöfe: Zentral-Bahnhof für Personenverkehr,
Friedrich Franz-Bahnhof für Güterverkehr. Auf die
Sonderfahrkarten im Nahverkehr mit den Badeorten
Warnemünde und Doberan (Heiligendamm), sg. Tages¬
karten sei hier besonders hingewiesen, II. Klasse 80 Pf.,
III. Klasse 50 Pf. für Hin- und Rückfahrt, ebenso nach
der Rostocker Heide bis Rövershäger Krug II. Klasse
1,20 Pf., III. Klasse 80 Pf.
Droschkentarif: Innerhalb der Stadt für 1—2 Per¬
sonen 60 Pf., für 3—4 Personen 90 Pf., Koffer 15 Pf.
Zeitfahrten: 1/2 Stunde für 1—2 Personen 75 Pf., für
3—4 Personen 1 Mk., für 1 Stunde das doppelte.
Abends nach 10 Uhr Preiserhöhungen.
Dienstmännertarif:
1. für 1 Gang bis zu 15 Min. bis 10 kg Gepäck 20 Pf.,
„ „ 30 ,, „ „ „ 40 „
„ „ 45 „ „ „ „ 50 „
„ „ 60 „ „ „ 60 „für jede weitere 1U Stunde 10 Pf. mehr.
II. für Zeitarbeit
ohne Gerät für ViSt. 50 Pf., 1k Tag 2,50 Mk., ViTag 5Mk.,
mit „ „ „ 60 „ „ 3,— „ „ 6 „
Straßenbahn: 10 Pf. Tarif. 1. Weiße Linie: Zentral¬
bahnhof, durch die Stadt bis in die Barnstorfer Anlagen.
2. Rote Linie: Zentralbahnhof—Bismarckstraße—Neptun¬
werft. 3. Grüne Linie: Augustenstraße - Karlstraßen-




von Rostock jede viertel und dreiviertel Stunde, von
Gehlsdorf jede halbe und volle Stunde, 5 Pf.
Dampfschiffsverkehr nach Warnemünde von der
Koßfelderbrücke, im Sommer ca. 20 Führten täglich nach
jeder Richtung, im Winter weniger. Fahrpreis 25 Pf.
Fahrzeiten siehe Tagesblätter.
Haupt-Post- und Telegraphenamt an der Wall¬
promenade; Zweigpostämter: am Zentral-Bahnhof und
am Doberanerplatz 152.
Hauptzollamt: Koßfelderstr. 20.
Bezirkskommando: Friedrich-Franzstr. 33. Geöffnet
8—12 Uhr vorm, wochentäglich, Sonntags 8—9 Uhr vorm.
Ersatzkommission: Hermannstr. 10.
Polizeiamt: Am Neuen Markt 6/7. Geöffnet für den
Verkehr vormittags von 9—1 Uhr, nachmittags 3—5 Uhr
werktäglich.
Bankinstitute: Rostocker Bank, Hopfenmarkt 31. —
Rostocker Gewerhebank, Langestr. 74. — Vorschußverein,
Krämerstr. 7. — Meckl. Hypotheken- und Wechselbank
(Filiale), Koßfelderstr. 36. — Meckl. Lebens-Versicherung-
und Sparbank (Filiale), Breitestr. 7. — Meckl. Depositen¬
bank, Blutstr. 14. — Reichsbanknebenstelle, Alexandrinen-
straße 6 a. — S. Neumann, Breitestr. 1 a.
Sparkasse: Schwaanschestr. 1.
Konsulate:
Belgien: Kaufmann Weber, Friedr.-Franzstr. 93.
Dänemark: Geh. Kommerzienrat Scheel, Gr. Mönchenstr.29.
Großbritannien: Kaufmann Ohlerich, Strandstr. 106.
Niederlande: Kaufmann Clement, Mühlenstr. 4.
Portugal: Kaufmann Raddatz, Patriot. Weg 116.
Preußen: Bankdirektor Kossel, Schwaanschestr. 1.
Russland: Staatsrat Dr. von Vollborth, Lloydstr. 9.
Vizekonsul: Brockelmann, Amberg 13.
Schweden: Kommerzienrat Crotogino, Gr. Mönchenstr. 15.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































Gebühren für Ortssendungen (Postsendungen an Empfänger im
Orts- und Landbestellbezitke des Aufgabe-Postorts):
a) für Briefe: 5 Pf.,
b) für Postkarten: 2 Pf.,
c) für Drucksachen : bis 50 g einschl. 2 Pf., über 50 bis 100 g einschl.
3 Pf., über 100 bis 250 g einschl. 5 Pf., über 250 bis 500 g einschl.
10 Pf., über 500 g bis l kg einschl. 15 Pf.
2. Nach Orten Deutschlands, den deutschen Schutzgebieten,
Österreich-Ungarn.
Briefe: frankiert bis 20 g 10 Pf., über 20 g bis 250 g 20 Pf., unfrankiert
bis 20 g 20 Pf., über 20 g bis 250 g 30 Pf.
Postkarten: 5 Pf., mit Antwort 10 Pf.
Drucksachen: bis 50 g 3 Pf., über 50 bis 100 g 5 Pf., über 100 bis 250 g
10 Pf., über 250 bis 500 g 20 Pf., Über 500 bis 1000 g 30 Pf.
Warenproben: bis 250 g 10 Pf., über 250 bis 350 g 20 Pf.
Einschreibegebühr: neben dem Porto 20 Pf. Rückscheingebühr:
20 Pf. Eilbestellgebtthr : neben dem Porto 25 Pf., nach Orten ohne
Postanstalt bei Vorausbezahlung 60 Pf.
Pakete: a) bis 5 kg bis zu der Entfernung von 10 Meilen 25 Pf.; b) über
10 Meilen 50 Pf. Schwerere Pakete kosten bis 5 kg das Porto wie
unter a) und b), für jedes weitere kg bis 10 Meilen 5 Pf., über 10 bis
20 Meilen 10 Pf., 20 bis 50 Meilen 20 Pf., 50 bis 100 Meilen 30 Pf.,
100 bis 150 Meilen 4.0 Pf, über 150 Meilen 50 Pf.
Wertsendungen: Versicherungsgebühr für je 300 M. 5 Pf., mindestens
aber 10 Pf., ausserdem Paket- und Briefporto wie vorstehend unter
1 . und 2.
Nachnahmesendungen (bis 400 M. zulässig): 10 Pf., Vorzeigegebilhr und
ausserdem das Porto wie vorstehend unter 1. und 2.
Postanweisungen: bis 5 M. 10 Pf., über 5 bis 100 M. 20 Pf., über 100
bis 200 M. 30 Pf., über 200 bis 400 M. 40 Pf.
Eilbestellung für Briefe, Postkarten, Drucksachen etc.: a) nach Orten
mit Postanstalt 25 Pf., b) nach Orten ohne Postanstalt (Land) 60 Pf.;
für Pakete bis 5 kg unter a) 40 Pf., unter b) 90 Pf.
3. Weltpostverein.
Postkarten 10 Pf. Gewöhnliche Briefe je 20 g frankiert 20 Pf. un¬
frankiert 40 Pf., die Einschreibegebühr beträgt 20 Pf. Drucksachen, Geschäfts¬
papiere und Warenproben für je 50 g 5 Pf., mindestens aber für Waren¬
proben 10 Pf., für Geschäftspapiere 20 Pf. Pakete bis 5 kg nach Dänemark,
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